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El Plan Regulador 
La evaluación  
LOS PLANES REGULADORES  
…Surgieron en Europa entre 1848 y 1870, producto de la 
“urbanística neoconservadora”, cuando los partidos 
conservadores asumieron el poder:  
• Otto von Bismarck en Alemania,  
• los nuevos Tories dirigidos por Benjamín Disraeli en lnglaterra  
• Napoleón III en Francia. 
  
Esta nueva derecha, autoritaria y popular, consideraba necesario 
un control directo del Estado en muchos sectores de la vida 
económica y social. Así, lleva a cabo una serie de reformas que 
se distinguen por su carácter coordinado y su intención 
contrarrevolucionaria.  
coincidencia cronológica de la Restauración Conservadora en la 
presidencia  de Mariano Ospina Pérez y  la expedición de  la Ley 
88 de diciembre 15 de 1947  
EN COLOMBIA  
EN BARRANQUILLA  
Durante la dictadura militar de Rojas Pinilla (1953 - 1957) 
PARADIGMAS  DEL  MOVIMIENTO  MODERNO  EN  URBANISMO 
 
LOS  CIAM  
1. La Carta de Atenas (1933) 
Habitar Trabajar 
Circular Recrear 
2. El Corazón de la ciudad   (1951) 
CENTRO 
CIVICO 
ACTORES  en 
América latina : 
JOSE LUIS SERT ( Español)  
PAUL LESTER WIENER ( Alemán) 
LE CORBUSIER  ( Franco Suizo)   en unión temporal  
& Town Planning Associates 
1943 Plan Piloto Ciudade dos Motores. TPA 
Plan piloto  
Centros Cívicos 
Plan Regulador 
1947  Plan Piloto Cimbote  (Perú) TPA 1947  Plan Piloto Lima (Perú) TPA 
1950  Plan Piloto Cali  (Col)TPA 1949  Plan Piloto Tumaco (Col)TPA 
1950  Plan Piloto Medellín (col)TPA 1953  Plan Regulador Bogotá (Col) TPA 





















1. 7,5 kms de la desembocadura 
 del Rio Magdalena  en el Mar 
Caribe 
 
2. A 10º  latitud norte 
 
3: Borde noroccidental del sistema 
deltaico del Rio Magdalena 
POBLACION COMPARADA (Dane) 
 
BOGOTA:                6.840.116  hab. 
MEDELLIN:             2.214.494  hab. 
CALI:                        2.119.908 hab. 
BARRANQUILLA     1.146.369 hab. 
Barranquilla 
Barranquilla y el Rio Magdalena 
CARLOS BELL LEMUS. Arquitecto planificador 




RUTA DEL CAFÉ  EN 
COLOMBIA  SIGLO XIX  Y 
TERCERA PARTE DEL XX 
USA 
EUROPA 
CARLOS BELL LEMUS. Arquitecto planificador 















El pueblo de Kamach: lugar de trueque entre grupos indígenas del Caribe 






de encrucijada  






Libro Los inicios de 
Barranquilla. Arrieta, Armando 














Continua la tendencia lineal en la configuración urbana de la ciudad EL CAMELLON ABELLO:  Propuesta espacial republicana 
LA REPUBLICA:  ORIGEN DE SU CENTRALIDAD . Referente: El Paris de Haussman  
•Un trazado en damero formado por manzanas 
idénticas de forma cuadrada o rectangulares 
•La Plaza Principal o Plaza de armas formada 
por una manzana sin edificar 
•Alrededor de la Plaza de armas eran 
designadas los sitios del Cabildo, la Iglesia y la 
Gobernación 
•En los lados de la Plaza de Armas y en los 
bordes de las calles debían construirse arcadas 
•Frente a la fachada principal y/o lateral de las 
demás iglesias se dejaba siempre una plazoleta” 
Ciudad fundacional Colonial 
Panamá 
“Terminó (la ciudad) ignorando 
por completo las “leyes. Su 
diseño era tan libre como sus 
mismos  fundadores y moradores; 
adquiriendo el sentido sociológico 
de la palabra, hasta un significado 
urbanístico y un reflejo del 
hábitat. Y con eso surgió el 
“desorden” pero se acabó la 
monotonía…” 
Jacques Aprile-Gniset 










IMAGEN UN MERCADO CAMPESINO EN LA PLAZA 
COLONIAL 
La actividad de mercado no se realizaba en plazas sino en los caños, donde 
arribaban canoas llenas de productos agropecuarios de la región para su 
comercialización. . 
CAMELLON ABELLO (1891) 
CARNAVALES : 
Carrozas a caballo   1903 
CIVITAS…. 
CIVITAS…. 
LA CIVITAS  
LA URBE  
1924 . Ya los automóviles habían desplazado como eje de la 
espacialidad del paseo a los peatones  
Viva el carro muera el peatón!! 
En la década del treinta por decreto nacional se obligó a  cambiar en los espacio públicos la 
estatua de Cristóbal  Colon por la de Simón Bolívar, el libertador 
EL ESPACIO PUBLICO: Expresión territorial de la soberanía popular 
El paseo Bolívar escenario natural de la controversia política 
LA POLIS 
1947: DIARIO LA PRENSA: Zonas de votación en el Paseo Bolívar  
LA POLIS 
1947: DIARIO LA PRENSA: Registro del día de las votaciones en el 
Paseo Bolívar  
LA POLIS 
9 DE ABRIL DE 1948  9 de abril de 1948 
INCENDIO DEL COLEGIO SAN ROQUE. 
Foto Archivo del Heraldo.1948 







IGLESIA SAN NICOLAS: Incendiada. Foto archivo del Heraldo.1948 
Le Corbusier (1929): “Debemos acabar con la calle” 
“”si no hay calles, no hay pueblo” 
Revista PROA: “Urbanizar es gobernar””,  
“el urbanismo, en su acepción mas amplia, es el ordenador social por excelencia, puede 
corregir las dispendiosas anomalías. Un plan urbanístico estudiado cuidadosamente y 
desarrollado con vigor es el mejor instrumento para la economía de una ciudad” Revista 
PROA .1955 




“solo la reconstrucción más radical de la sociedad 
moderna podría  acaso a cicatrizar las heridas-tanto 
personales como sociales- que los bulevares han 
puesto de manifiesto. Y sin embargo demasiado a 
menudo, la solución radical parece ser la disolución: 
destruir los bulevares, apagar las luces brillantes, 
expulsar y reinstalar las personas, acabar con la 




BERMAN, Marshall.  Todo lo sólido  se desvance  en el aire . 
25 feb 1950 
1950. Visita de  Le Corbusier, José Luis Sert y Paul Wiener  a Barranquilla   
Con: Alcalde Ernesto McCausland, arquitectos Roberto McCausland , Elberto González Rubio, 
Rodolfo Segovia, 
“Es de esperarse que esta ciudad en pocos años, se convertirá en una gran 
urbe de intenso movimiento, que rivalizará con las grandes ciudades de 
América delSur, por su movimiento industrial y sobre todo por ser centro de 
actividad fluvial, marítima y aérea de enorme importancia “ 1 
1 
1 . El espectador 28 de feb 1950 
Esquemas de Le Corbusier, en sobrevuelo  a Barranquilla. Cuaderno  de 
Esquemas 
Esquemas de Le Corbusier, en 
sobrevuelo  a Barranquilla. Cuaderno  de 
Esquemas 
Ilustración 1. Promoción del plan regulador. Diario la 
Prensa.1954 
Director de la oficina del Plan, por la 
administración municipal 
 
arquitecto Christian Ujueta Toscano  
3 de Agosto de 1954, Se inicia el Plan Regulador 
cuando regía la dictadura del general  Gustavo Rojas 
Pinilla y el alcalde era nombrado  por su gobierno. 
Consultores externos: 
 
Town Planning Collaborative 
(Washington) 
 
Albert O. Hirschman 
George Kalmanoff  
Robert McCabe  
Luis Vera  
Apoyo de : URBAT de Colombia 
“”El dictador tiene la ventaja de imponer una 
acción rápida y despiadada; pero,  como quiera 
que su poder soberano está sujeto a ignorar las 
leyes imponderables que estimulan la 
cooperación humana, una ciudad construida 
bajo una dictadura no puede alcanzar la 
diversidad orgánica que constituye su cualidad 
esencial. En cambio, en las ciudades que han 
sido levantadas  gracias al esfuerzo y concorde 
de sus ciudadanos, todo – incluso el más 





SERT, J.L. Centros para la vida de la comunidad. en el  Corazón de la 
Ciudad. por una vida más humana de la comunidad. Editorial Medico 
Científica. Barcelona. 1955. Pág.4 
20 sept 1956 
PLAN  OFICIAL DEL PLAN REGULADOR DE 1958  
Principios ordenadores de la Carta de Atenas
Circular …. 
Trabajar  …. 
Plano de  Zonas Industriales 
Recrear  …. 
Plano de  Zonas Verdes 
R1 R3 R2 
R 5 R 4 R 6 






















SIMULACIÓN  DE LA APLIACION DE NORMAS EN 4 ZONAS RESIDENCIALES. 
Máxima ocupación permitida en el lote 
Densidades  
y alturas por 
zonas  
!!DERRUMBE  DEL PLAN REGULADOR !!:  
La gran invasión del barrio El Bosque 1958 : 40 hectáreas  . 
“”la complejidad del proyecto ético y político es sustituida por la monosemia de un funcionalismo 
social acompañado por una teoría de las necesidades humanas elementales”. 
 
CHOAY, Françoise. La utopía y el estatuto antropológico del espacio edificado. Éditions du Seuil, octubre del 2006. 
!!DERRUMBE  DEL PLAN REGULADOR !!:  
La gran invasión del barrio El Bosque 1958 : 40 hectáreas  . 
Christopher Alexander (1965)  “el diseño urbano no puede originarse en un simple proceso de 
decisiones sucesivas que se bifurcan como ramas; la ciudad es un semirretículo, decía, y ese 
término matemático venía a significar que la forma urbana proviene de un tejido enredado de 
elecciones y azares.”                                 Critica al criterio ordenador de la Zonificación 
1950  Localización de la propuesta de Centro Cívico 
Centro Cívico 
El centro cívico de Town Plannig Collaborative de Washington 
(1955) 
“El Centro Cívico debe constituir un núcleo donde pueda funcionar y 
lograrse la más alta eficiencia administrativa, y donde se estimulen e 
intercambien las más nobles ideas. …. agrupa el Edificio Nacional, 
inaugurado en marzo de 1957, del arquitecto Leopoldo Rother; el 
Edificio Departamental o Gobernación; el Edificio Municipal de los 
arquitectos Vittorio Magagna y Ricardo González. “ 
PROPOSITOS  DE AYER………….. 
Revista Proa, No. 110 de 1957 de Town Planning Collaborative 
El Centro Cívico de Barranquilla agrupa el Edificio Nacional, 
recientemente inaugurado en marzo de 1957, del arquitecto 
Leopoldo Rother; el Edificio Departamental o Gobernación; el 
Edificio Municipal de los arquitectos Vittorio Magagna y Ricardo 
González….. 
 
“Pero el Centro Cívico debe ser más que un mero centro 
administrativo. Debe constituir el verdadero corazón de la ciudad, 
el orgullo de la comunidad, el símbolo de su nivel cultural, y el 
verdadero lugar de reuniones y concentraciones de sus ciudadanos. 
Por consiguiente, el Centro Cívico de Barranquilla contará con un 
Teatro Municipal, un Museo Regional con biblioteca pública y galería 
de arte, un edificio para convenciones y congresos” 
 
 Town Plannig Collaborative .1957 
EL CENTRO CIVICO COMO CORAZÓN DE LA CIUDAD. 
CIAM 1951 








Maqueta del Proyecto 
Resultado final en 1970 
Palacio Nacional.  Arq. Leopoldo Rother.                              Foto Nereo 1957 
Telecom y Palacio Nacional 
Centro cívico en construcción.                                            Foto Daniel Garcia.1963 
Telecom  Arq. Manuel de Andreis .                              Foto Daniel Garcia 1965 1965. Edificio Telecom  Manuel de Andreis 
Telecom  Arq. Manuel de Andreis .                              Foto Daniel García 1965 1965. Edificio Telecom  Manuel de Andreis 
Divulgación  de sueños y realidades  de  la “Casa 
municipal” 
1950: 23 pisos 1963: 9 pisos 
El centro cívico moderno de Barranquilla como corazón 
de la ciudad 


























Ayer (1960): El cóndor libre Hoy(2012): El cóndor enjaulado 
Carrera 45 : CAOS 
Carrera 46 : ORDEN SUBUTILIZADO 
CONCEJALES INFRACTORES 
PARQUEADEROS  SUBUTILIZADOS 
INVASION DEL ESPACIO PUBLICO 

Vagos e indigentes en espacios 
indeterminados….. 
Abandono de la autoridad distrital ……… 
“Pero el Centro Cívico debe ser más que un mero centro administrativo. Debe 
constituir el verdadero corazón de la ciudad, el orgullo de la comunidad, el 
símbolo de su nivel cultural, y el verdadero lugar de reuniones y 
concentraciones de sus ciudadanos”(*) 
Revista Proa, No. 110 de 1957 de Town Planning Collaborative 
EL CENTRO CIVICO DEL SIGLO XXI…. 
PROPUESTA  DE  REVITALIZACION  DEL  CENTRO  CIVICO 
Peatonalización cl 40 
Plaza publica 
Nuevos edificios  
institucionales 
Concejo transparente 
Alcaldia mas alta  
Incorporación símbolos 
religiosos 
PROPUESTA  DE  REVITALIZACION  DEL  CENTRO  CIVICO 
Peatonalización cl 40 
Plaza publica 
Nuevos edificios  
institucionales 
Concejo transparente 
Alcaldía mas alta  
PROPUESTA  DE  REVITALIZACION  DEL  CENTRO  CIVICO 
PROPUESTA  DE  REVITALIZACION  DEL  CENTRO  CIVICO 
PROPUESTA  DE  REVITALIZACION  DEL  CENTRO  CIVICO 
PROPUESTA  DE  REVITALIZACION  DEL  CENTRO  CIVICO 
PROPUESTA  DE  REVITALIZACION  DEL  CENTRO  CIVICO 
Puestos para vendedores ambulantes  
……. 
